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Abstact 
This Research is to examine whether the implementation of good corporate 
governance give any impact toward Tobin’s Q or not. Data used in this research is 
secondary data comes from Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) 
report for Corporate Governance Perception Index (CGPI) and Indonesia Capital 
Market Directory (ICMD). The result of this research shows that there isn’t 
significant impact of the implementation of good corporate governance toward 
Tobin’s Q.  
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